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1 lana...,. Pteda Romero: ¿C--a .eonloeiiOITCIIIJFdiT penl la rJIIIza. cl6n de la pruebe de ev81UCI6n de OGIIIPIIJilGilf UTICIII en langueja? 
FaUo ...... : Hablar de la EvaluaCIOn de com-
pUTnclll ,_ rem.ll a dlu aftoaatrU. tiempO en 11 
que llftll' 1 JM a IPilhajar grupos de ac:acl6micos uni-"•IIIMioa v de educ8d6ri btslal., tomo a la eva· 
luaclón en Ungl,laje y en Matemádces oonvocados 
por etlcfel y el Sla1ema NaciOnal de Pruebas. Des-
de.,. comlenZ08 fue COfl'lPieta, pues 88 trataba de 
rJifelirJe al UIO de inaiNmeniOS estandarizados 
pam la evatu1 aiOn en ntJIIIl'D pela. Ahora. casi diez 
.noadalpu••· ocnla ••rl•ncia acomulade 88 han 
Ulllamal1ildo modaiCII de evakiacl6n qoe perml· 
-. in111gar no por la cantidad de Información que 
11nan 11 uacan'll nuuboa eacolarl8, sino cómo 
WP tcdo -wtJTIO en SU vida ClOCidiana: es lo que 
d•• de un _. •••al'lOII ClOmlltll nclaa, 
L.- expertanclaa han lido muy hetetog6neas, 
porque la de hacer la 8V8IUaCión en las 
MI IR fundlmtntalaa ttpiNCió de una manei'B muy 
bNICa: 1ft CIIIIO modo dirftMoa qUe no éJtjb8m()S 
PfiiiPIJ'edol..,a p.,..,en..-edor,.. mueatrale5 
•••• •,... lodo en un pitrlodo 
• 11 que 1FT,.. • comanzaba 1 Incorporar y a 
los entoqun para las dlltintaa 4reaa. 
eoog!Jrtm lnalnlmlntol 
p• cullqular pa• del mundo, 
11111.,. aeiMirgar porll acwnullt-
dda en los y loe jówlf\lll y no 
?!:i1Dpol'-wtJIIO •altuiFII llllln tleOif, 
&1 """ Jlll :: un c:ueltioiwnlaf\10 a .... 
•• •• •moJ116a.nacall· 
IID,ntJIIIt'DdJITCUJrdopof· 
lmpoitanollla neo. 
.. Jnecdblare en el con· 
-·-IObre todo, .. que .. tuvfe. ............. han 
-' modD, al dndlla,.,.,. 
pnel*'adlten-
111:"'-· que ... 
ti llllrfln1 CIU-. en 
::.. .,. = -::: .. = ... ........ '... de 







tar pera la experiencia de Bogotá, por· 
que consideramos que la evaluación de 
oornpetencias debe sar un proceso que 
no termina en la mera dlstrlbuelóo de re-
eult8dOS. Hemos sido muy crltk:os en este 
aspecto porque no poede ser posible que 
nos dediquemos solo a disel\ar pruebas, 
aplicar y deVOlver resultados y no esta· 
bleeeruna relación directa con los maes· 
tros. los nlflos, los jóvenes y los padres 
do familia. 
Creemos que Identificar avances pro-
gresivOs. luego de la primera aplicación, 
1010 es posible si se hace un trabajo de 
grupo con los maestros pera que puedan 
comprender cómo la prueba recoge los 
Indicadores de logro y los 
curriculateS c:omo referentes para defln1r 
aquello que se debe trabaJar con los ni-
flos en el aula. para alcanzar unas com-
peten<:I8S. Consideramos que desde las 
pruebas Jos maestros podrlan entender 
mucho mejor loa lineamientos 
curriculares de su área. porque los ins-
trumentos tratan de adecuarse a ellos 
como documentos que constituyen y 
avalan un contrato axio16glco entre Jos 
miembros de la comunidad académica de 
cada una de las éraas. 
DUPA: ¿En ciiiZ .X. u'aa ton g 
........ ? 
FJ: Estos diez al\oa han ..,ooado a 
loe expei'tol e lmestigadorea, pero no 
....., a loe mana Iros, si exCeptuam081os 
ce1011 en donde lo8 ellJ)ertos han podido 
8delanlat trMMtlo con loa docentas, como 
ea el caso de la Univeraldad Nacional con 
el Prógraml RED. Loa programas de for-
madón han ealado de eepalda8 a los proo8806 de 
eYak•r.ión muultal. El grupo de lenguaje del Pro-
Qf8m8 RED y del Programa La Edlación en los 
T.tlorioa de Fronlera Viene adelanlando un trabajo 
con lo& maa.m.. trar.ndo de mostrar loa resuna-
dol de las prueba hadnndo el 
de loe 11CIIIoe rellizedoe por loa nll'lo8 en 
- prulbll, ...... loe enfoqueeiOble evalua-
GIOnyaobN el ._L EI'O • to mlnimo reap acto a lo 
que se eaparwfa lu11e una polltica a nivel nacio-
nal, ea decir, las universidades con 
de y'BCiuaJ!zación aelograré 
rnlnnte lo que ha sido el p,ogr.rna Na· 
cloral de Ewluaoión con la ronrladón docente. Por 
..,d,ade un ae Mneó como condición tun-
dlmU.., de..,_ de la \JrMnlklad NacloNI pare 
Ida'..-ellflbiJo de la evaluación censal de com-P......,..• en Booatt, el retomo de las prueba ret-
porddn a ... IICUIIIT y la pollblldltd de IIW8r 8 
Gibo de astzwW1n dooll••· a p1111r •• a ••:•:n prut::: aon -.1, mate dllll ••• 101 ftlaJJII'Oe y 
..... nlftae. 
trabajado ooo dibujos, lo6 que lamamoS narrativas 11-
nanaliYas leónicas, en donde aparece un 
eecenano ooo l.ll06 personajes que lnteraciUan \1111(· 
bel y gastualmeul8; hay, por supuesto, U'l08 signos 
eapeaalas y temporales. fofma8 de analogla. de se-
rledón, de clallftceción, ágrupaclón, IOIIIIIIS de argu-
IMIIIadón y nlliatMded A partir de 
de t910a en una narraiMl visual y 11-
gurTIIIYa 88 lllbora la prueba. 
La prUeba en Lenguaje Indaga siempre por la 
oompetenc1a comunicatiVa y la competencia textual. 
Por la primera enteodemos un saber InteractUar con 
otroe de manera en donde la p8f8U8Sión, 
la ta capacidad para Interrogar y 
reapo;"idar deJan \181' ese nivel de competencia. En 
lo relacionado con la lectura ubicamos trae niveles 
qua, 81 bien funcionan de manera 81mult6nea cada 
vez que leemoa, loa diferenciamos por razones 
meleldol6gk:aa. Ell'le son: la ITctura llefal, la 
re lrllererdal y la lactt.n crftico.inlerteldUal, Ollde 
ellnldo ha moa blbajl t1o con 1111ea CldlgOriu y • 
gulmoJ conaldar6ndolaa vtgantea, inclullve pera el 
caTO de Bogott. Teóriclmente provfanen de la ,.&-
cologla cognllva, eapactMunle de Jatorne Bruner, 
de la llmiób. partir de loe pl81dlamllntoa de 
Umblrto Ecco, por ..... y .... QJrterel de lallfO: 
rfu del cllcurJO y del texto. En ....... de la pro-
duool6n aecrtta noe apoyamoa en 1o1 tflbllo8 de 
Tlun Van-DIIIc. .., 1o1 preaupuestoa dt la texto-
lngi"Tb. 
¡Hin ... llido 001111nwloe de loe 
maulnleOIIHIIIIIICIIIJIII ...... t 
P.l: NQ. l!.tt • un •: que .. v. • ruMztt 
lbafa.IIUII .. naanarlo-ogar 1M lmpaal0i11T 
AULA 
"•OuUti 
de los maestros, sus opiniones, sus juicios, sus pro· 
puestas, porque se trata, como muy bien lo ha dis-
puesto la Secretaría de Educación del distrito, de 
construir aun cultura de la evaluación, la cual su-
pone que todos los actores participantes en el es-
cenario educativo conozcan todos los procedlmlen· 
tos que se siguen en una evaluación de carácter 
censal e inclusive reconozcan cuál es el tipo de 
Instrumento que se va a aplicar. Por eso, los maes-
tros recibieron una gura y un modelo de la prueba 
completa, como ejemplo, antes de la aplicación a 
los niños. 
Es necesario recoger las impresiones de los 
maestros en torno a la aplicación, para negociar 
el sentido de la evaluación, para llegar a unos 
acuerdos que nos permitan colectivamente cualifi-
car los procesos escolares. Esto es Importante 
resaltarlo porque no se trata, como ha aparecido 
de manera perversa en los titulares de prensa, de 
llamar la ateneíón sobre el supuesto fracaso de los 
niños respecto a los resultados. Nosotros estamos 
indagando por estados de competencia, no bus-
cando qué es lo que no saben los niños, sino qué 
saben hacer realmente, porque nuestro supuesto 
es qUe ellos tienen unos saberes y es desde estos 
saberes que los maestros tendrfan que construir 
sus proyectos efe aula, avizorando otros saberes 
para la consolidación de las competencias. Es de-
cir, los niños saben leer y escribir, pero es necesa-
rio identificar de qué modo sapen leer y escribir; 
éste es un asunto distinto a simplemente reiterar 
que los niños no saben leer ni escribir. El asunto 
no está en decir que los niños en Bogotá se raja-
ron en Lenguaje y en Matemáticas como apareció 
en un titular de prensa; me parece que estos son 
titulares alarmantes y escandalosos respecto a un 
programa que llama, tnvoca e invita a todos a par-
ticipar en él y que para ello primero hay que reco-
nocer qué es lo que todos sabemos antes de dar 
cuenta de aquello que supuestamente no sabemos. 
DMPR: En esta evaluación se tuvo en cuen-
ta la vida cotidiana del estudiante. ¿Con 
base en qué propuesta se generalizó el Ins-
trumento? 
FJ: Elaboramos los instrumentos de tal modo que 
aparecieran distribuidas las preguntas de lenguaJe 
y Matemáticas. Es un primer intento de Integración 
de fas dos áreas en fa evaluación. Para nosotros 
sigue siendo un reto la Integración curricular. la in-
tegración cognitiva que revele la relación inter-
EIIscipllnarla, y en eso estamos trabaJando; ahora, 
Inclusive para séptimo y noveno pensamos hacer 
una prueba donde se vea la integración entre len-
guaje, Matemáticas y Ciencias. 
NosotrQs nos trazamos unos niveles de compe-
tencia esperados en los niños, unos mlnlmos espe-
rados. Hemos jugado entre un 100%, un 80% y 60%, 
por ejemplo, para la lectura consideramos que el 
100% de los niños sabe leer en el modo literal, con-
sideramos que el 80% sabe leer en el modo 
[nlerenclal y consideremos que el 60% podría leer 
en el modo critico· intertextual. Es necesario seña-
lar que para alcanzar estas competencias en lectu-
ra hay unas mediaciones soclo-famlllates y unas 
mediaciones pedagógicas. De alli eStas metas por-
centuales, como referentes para ta discusión. 
Los resultados, sln que los veamos. junto con los 
Instrumentos, como absolutos. porque hay otras 
maneras más auténlicEis de Indagar ppr estos nl\le-
les de competencia, son sólo un acercamiento. Por 
ejemplo, nos mostró que, aproximadamente el 
91.30% de los nll\os de quinto grado sabe leer en el 
modo literal y nosotros hablamos previsto un 100%. 
-
El 62.36% logró hacer lectura Inferencia!, as decir, 
más de la mitad de los nlrws sabe leer en el modo 
inferencia!. Y el 41.58% logró leer en el nivel crftlco-
lntertextual, es decir, un poco menos de la mitad 
sabe leer de este modo. 
Los resultados de tercer grado dejan ver que el 
84.24% de los nlños sabe leer en el modo literal, el 
44.98 en el modo lnferencial y el 28,70 en el nivel 
crftico-intertextual. Sobre estos datos no se debe 
decir que los niños se rajaron, sino que los niños 
están ahf; es decir, su estado de competencia es 
ese, de acuerdo con esos instrumentos aplicados; 
los fndices podrlan aumentar con otros instrumen-
tos. Por ejemplo, si voy con la grabadora a una es-
cuela y en el momento del recreo me involucro en 
un corrillo de niños que están conversando e 
fnteracllJando y registro todo lo que conversan y lue-
go hago un análisis por aparte es muy probable que 
eso me revele uRos fndioes más altos, en todo caso 
ese es otro rhodo de avaluar competencia 
comunicativa y competencia textual que es lo que 
hemos venido indagando. 
DMPR: ¿Qué acciones se van a emprender 
con las Instituciones que mostraron resulta-
dos desfavorables? 
FJ: Sobre la basa de tos resultados de la prime· 
ra aplicación entiendo que se va a iniciar un trabajo 
de acompañamiento con escuelas de distintas lo-
ca.lidades de la ciudad. Aqur se trata de devolver las 
pruebas respondidas a las escuelas, que el maes-
tro las lea con atención, fas discuta con IQS elq>Eir-
tos, las trabaje nuevamente con los nirws, de tal 
modo que los chicos identifiquen los aspectos que 
son objeto de indagación y logren discutir proble-
que detectan en la prueba para que a partir de 
allf se Inicie un proceso de fortalecimiento en las 
áreas de lenguaje y matemáticas. y las áreas afi-
nes. 
Esta es una fase que está en camino; la Secreta-
ria de Educacl6n ha seleccionado las escuelas que 
van a ser adoptadas por varias ihstituclones de Bo-
gotá y con las cuales se va a hacer un trabajO- de 
Investigación 
acompañamiento y de en la petSpectl-
va de que en una segunda aplicación se revelen 
algunos cambios en estas escuelas. Pero insfsta· 
mos, esto hace parte de la lnvestigaclón; se espera 
que las institOciones formadoras que vatl a 
par en esta rase no se dediquen a hacer cursillos 
atomizados en y matemattcas. sino que 
perciban la escuela come una unidad Integrada, por-
que el problellUl no es de dos áreas smo dé la es-
cuela en su conjunto. 
DMPR: ¿De los resultados de la •valuacfón 
se pueden Inferir debilidades en eJ deaerro-
llo de los modelos pedagógicos; en él traba-
Jo def maestro y tos niños? 
FJ: La Intención no ha sido clasificar ni a los 
niños, ni a las escuelas, ni a los maestros entre 
malos, regulares o buenos, pero si ha sido 
car cómo están las instituciones escolares, eómo 
están los maestros, cómo están los mños. c;omo 
están los investigadores que fundamE!ntan y dise-
ñan este tipo de instrumentos para la evaluación y 
seguramente más adelante tendremos que ver 
cómo están las familias para definir que tipo de 
interacciones se manifiestan en ella y en otros es-
pacios fuera de la escuela. porque es en los espa-
cios extraescolares donde se pone a prueba lo 
aprendido en la escuela 
Por eso, los resultados sa han mostrado a mane-
ra de un mapa. Son unos cuadrames, en los cuales 
un punto rojo o amarillo identifica el lugar ocupado 
por la institución respecto a las demás. Esto ha SidO 
una gran ayuda porque evita la mirada puntflva o 
diserimlnatOiia respecto a los centros educativos que 
no logren puntuar bien. 
Es Indudable que a partir de los instrumenlos se 
una evaluaclón indireda al quehacer de los 
maestros potque ta prueba lnda9'it por ciertos mínt-
mos de competencia esperados en tos rttños. En-
tonces, en consecuencia. se supone que la 8SCL1ela 
deberla pr:oporclonar Unas · COr1diC1ones intelectua-
les y para alcanzar es9s míní111os. en 
esta medida los maestros participan tndlrectamente 
de la evaluación, pero también los que 
diseñamos los Instrumentos, cualldo nos hacen las 
críticas a cierto tipo de Así es la cultura 
de la evaluación: todos estamos Involucrados en el 
proceso. 
Sobre la base de los Instrumentos mismos se 
trata de exponer y trabajar con los maestros los 
aspectos de tipo teórico y pedagoglco que 
subyacen a fas pruebas, digamos que ta evalua-
ción se convierte en un pretexto Esta es 1a fase 
qua viene, en la cual se abordaran los componen-
les que atraviesa la prueba en las dos áreas para 
hacer un trabajo a largo plazo de acon:tpañamten-
to y seguimiento con los docentes Esto con el fin 
de contribuir al fortalecimiento de los proyeCtos de 
aula y los Proyectos Educativos lostitúclonales. Sin 
embargo, es pertinente señalar que la Intervención 
no deberla hacerse exclustvamente en las tres 
áreas 1undameptales, s1no de manera integral 
Queremos que los niños aprendan a leer en los 
modos Inferencia! y cntico-tntertextual un texto de 
historia o un texto de qieoclas naturales; en fifl, 
mostrar cómo el lenguaje atraviesa a todas las 
áreas. Igualmente nos Interesa que aprendan a 
escribtr con una cierta consisl&n<:la y 
introduciendo argumentos auliotioos en todaS las 
áreas. Entone&$ se evidencia que la manera COQIQ 
JI se escnbe en todas las éreaa tiene que v. con el 
1 lenguaje y con la evaluación en lenguaje; por -. 
es esperable que todos lo& maestros 8A 1! los procesoa de en las eactti'Jil 
seleccionadas. a 
